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ABSTRAK 
 
Dwi Bhakti Pertiwi, G0012064, 2015. Perbedaan Nilai Responsi Patologi Anatomi 
pada Praktikum Histologi-Patologi Anatomi Gabungan dan Terpisah di Fakultas 
Kedokteran UNS. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Pendahuluan: Praktikum merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di dalam 
laboratorium yang bertujuan untuk membantu mahasiswa mencapai learning 
objective dalam suatu blok. Pada tahun 2014 dilakukan penggabungan praktikum 
Histologi dan praktikum Patologi Anatomi di Fakultas Kedokteran UNS. 
Penggabungan praktikum tersebut diduga memengaruhi hasil belajar yaitu nilai 
responsi. Penelitian ini bertujuan membandingkan nilai responsi Patologi Anatomi 
pada praktikum Histologi-Patologi Anatomi gabungan dan terpisah. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas 
Kedokteran UNS pada November 2015. Subjek penelitian adalah Mahasiswa 
Fakultas Kedokteran UNS tahun kedua dan ketiga. Sampel diambil secara stratified 
random sampling. Nilai yang akan dibandingkan adalah nilai responsi Patologi 
Anatomi pada blok Muskuloskeletal. Data dianalisis dengan uji Mann-Whitney. 
 
Hasil Penelitian: Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai p = 0,237 (p > 0,05) 
yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai responsi 
Patologi Anatomi pada praktikum Histologi-Patologi Anatomi gabungan dan 
terpisah. 
 
Simpulan Penelitian: Tidak terdapat perbedaan nilai responsi Patologi Anatomi 
pada praktikum Histologi-Patologi Anatomi gabungan dan terpisah di Fakultas 
Kedokteran UNS. 
 
____________________________________________________________________ 
Kata kunci: Nilai Responsi, Praktikum, Patologi Anatomi 
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ABSTRACT 
 
Dwi Bhakti Pertiwi, G0012064, 2015. The Difference of Anatomical Pathology Test 
Result on Combined and Separate Laboratory Activity of Histology-Anatomical 
Pathology at Faculty of Medicine Sebelas Maret University, Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Laboratory activity is one of the learning process in laboratory that 
aims to help students to complete the learning objectives of a Block. The combined 
laboratory activity of Histology-Anatomical Pathology had been conducted on 2014. 
This combined laboratory activity expected to affect the outcome of learning process, 
in this case is the test result. The research aims to compare Anatomical Pathology test 
result on combined and separate laboratory activity of Histology-Anatomical 
Pathology. 
 
Methods: The research was a cross-sectional observational analytical. It had been 
done at Faculty of Medicine Sebelas Maret University on November, 2015. Subjects 
of this research were second and third year students. The data was collected by 
stratified random sampling. The Anatomical Pathology test result that will be 
compared is the Anatomical Pathology test result on Musculoskeletal Block. The data 
was analyzed by Mann-Whitney test. 
 
Results: The result of Mann-Whitney test showed the value of p = 0,237 (p > 0,05) 
means insignificant statistically between Anatomical Pathology test result on 
combined and separate laboratory activity of Histology-Anatomical Pathology. 
 
Conclusions: There was no difference of Anatomical Pathology test result on 
combined and separate laboratory activity of Histology-Anatomical Pathology in 
Faculty of Medicine Sebelas Maret University. 
 
 
Keywords: Test Result, Laboratory Activity, Anatomical Pathology 
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